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Oi Indonesia khususnya diwilayah Tuban, Jawa Timur mempunyai salah satu daerah potensi
penghasil minyak. Karena di Tuban terdapat blok yang telah disurvei sebelumnya mempunyai
kapasitas sumber daya alam yang baik khususnya minyak dan gas bumi. JOB Pertamina -
Petrochina East Java (JOB-PPEJ) merupakan salah satu perusahaan jointventure yang
bergerak dalam bidang industri perminyakan di Indonesia yang telah melakukan
pengeksplorasian di wilayah Tuban in!. Keeepatan, ketepatan dan efektifitas sangat mutlak
diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Mengingat informasi yang
digunakan eenderung bersifat manual (kertas). Oe~gan menggunakan teknologi informasi
yang berbasis web dalam pengolahan informasi JOB-PPEJ, dalam penelitian ini penulis
meneoba untuk membuat suatu slstem manajemen dalam kemudahan akses informasi di JOB
Pertamina· Petrochina East Java (JOB-PPEJ).
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PENDAHULUAN
JOB Pertamina - Petrochina East Java
(JOB·PPEJ), adalah perusahaan jointventure
antara Indonesia (Pertamina) dengan China
(Petrochina) yang bergerak dalam kegiatan
pengeksplorasian dan produksi minyak gas dan
bum!. Tentunya demi kelangsungan kegiatan
atau aktivitas dalam pencarian sumber minyak
diperlukan sebuah sistem informasi sebagai alat
bantu dalam menetapkan langkah selanjutnya
dalam pengambilan keputusan oleh para
eksekutif. Informasi yang digunakan cenderung
bersifat sistem pelaporan secara manual dalam
bentuk kertas.
Dari latar belakang di atas, yang diperlukan
adalah bagaimana membangun suatu aplikasi
berbasis web yang cepat, akurat dan efisien
dalam suatu bentuk digital. Pembatasan
masalah dari pembuatan aplikasi ini meliputi
proses pembuatan tampilan yang mencakup
menu informasi tentang kegiatan eksplorasi
dan produksi minyak dari sumbernya dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP,
MySQL dan Macromedia Dreamweaver MX
sebagai sebuah perangkat lunak ,Jendukung
dalam pembuatan aplikasi in!.
PEMBAHASAN
Analisa Masalah dan Strategi Pemecahan
Masalah. Metode pengamatan yang dilakukan
untuk mengetahui kebutuhan dari informasi
dalam sistem informasi manajemen yang akan
dibuat ini adalah menganalisa dan memahami
data laporan yang berbentuk kertas dan
mengolah data tersebut.
Masalah yang akan dibahas adalah yang
berhubungan tentang informasi tentang
kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan
gas bumi yang dilakukan oleh Joint Operating
Body Petrochina-Pertamina (JOB-PPEJ) khusus
di wilayah Tuban, Jawa Timur. Atribut informasi
yang disajikan berupa struktur organisasi di
JOB-PPEJ, aktivitas pengeboran, produksi,
survey, biaya/pembelanjaan, dan ringkasanl
intisari dari wilayah pengeboran.




